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ら高度数100kmの低軌道衛星（LEO: Low Earth Orbiter）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ークショップ（Lithospheric Structure of a
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L-L SSTの概念図。質量が過剰な場所では、衛星軌道でも重力ポテンシ
ャルが大きくなるので、先行する衛星のスピードが相対的に落ちること
から衛星間の距離が縮まる（左図）。一方、質量が欠損する場所では反対
に衛星間の距離が増大する（右図）。GRACEでは、衛星間の距離の変化
をマイクロ波レーダーで高精度に測定し、静的な重力場のみならず、重
力の時間的な変化も計測することができる。
●平成15年度10月期の入学式
が10月10日に葉山で行われ、
極域科学専攻には、地学分野
の新入生1名が入学した。現
在の極域科学専攻の院生は15
名で、分野別では、生物3名、
地学7名、気水3名、超高層2
名である。
●総研大ジャーナルの第4号
は「総研大の脳科学」を特集
記事として9月末に上梓され
た。麻生武彦（北極圏環境研究
センター・教授）
